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摘 要 : :西洋乐器的大提琴与蒙古族的马头琴、大四胡产生于不同的文化背景之下 ,但作为中低
音的弓弦乐器 ,从产生与制作 ,到演奏及风格 ,都既有诸多相异、相似之处。双方的互相借鉴和融合扩
展了各自的演奏技术 ,丰富了音乐表现力。它们的产生与发展离不开各自独特的远古图腾崇拜、宗教
信仰与生态环境。
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弓弦乐器组 ,有各种不同的尺寸与定音 ,高音 viol 的
定弦接近中提琴音域 , 相对于男中音与女高音。维
奥尔弓弦乐器都是多弦 ,16、17 世纪很普遍。琴身木
































内蒙古马头琴演奏家 ,20 世纪五十年代的桑都仍 ,不
但演奏了吉木彦的乐曲 ,在自己创作的《鄂尔多斯的














谱例 1 : 杜兆植《森吉德玛幻想曲》
在他写的大提琴与乐队的乐曲《天鹅》中 ,有些地方用泛音模仿了民间演唱呼麦的风格 :
谱例 3 : 苏力《草原情》
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《草原情》取材于鄂尔多斯民歌《小黄鹂鸟》, 原
曲轻快、活泼 , 鄂尔多斯地区多用小四胡演奏 , 现在
这首乐曲把音区放在了中低音区 , 速度改为中板偏
慢 , 使乐曲变得更加含蓄、深沉 , 更接近于马头琴风





















斯发明。按西方神话 : 一天 ,赫尔墨斯在埃及尼罗河
畔散步 ,不知不觉地绊到了一只龟甲上 ,发出悦耳声








































































希腊神话中 , 阿波罗是太阳之神、医疗之神 , 主
管光明、青春、医药、畜牧、音乐和诗歌等 , 有很大权
利 ,是象征健康、光明和生命的神。阿波罗居住在奥
林匹克山 , 每天黎明都登上太阳金车 , 右手握七弦













希腊神话认为 : 音乐有魔力 , 能治病 , 净化肉体
和灵魂 ,能在自然界产生奇迹。《旧约》中也提及音乐
的类似魔力 : 大卫弹琴赶走扫罗身上的恶魔 (《撒母
耳记》上 16 : 14 - 23) ,吹羊角和大声呼喊使耶利哥的
城墙塌陷 (《约书亚记》6 : 12 - 20) 等。当今西方音乐
治疗学源于希腊的这种精神 ,海顿、莫扎特等人的弦
乐作品无疑是最常用于治疗的音乐。(恩里科·福比
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